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PRIRODNI NEPRIJATELJI RIBA KAO UZROK EKONOMSKIH
GUBITAKA NA RIBNJACIMA*
NATURAL ENEMIES OF FISH AS CAUSE OF ECONOMIC LOSSES IN
FISH PONDS
Maja Markovi}, Ksenija Pali}**
Prisustvom prirodnih neprijatelja riba mogu da nastanu velike eko-
nomske {tete na ribnjacima. Direktne {tete nastaju tako, {to su ihtio-
fagne vrste ptica u stanju da u kratkom vremenskom intervalu pojedu
veliku koli~inu ribe ili kod riba stvore mehani~ke povrede, koje kasnije
postaju idealna mesta za razoj sekundarnih infekcija.
Kod pre`ivelih riba, zavisno od dubine lezija, sanacioni proces
proti~e ili regeneracijom ili supstitucijom. Te`a, ve}a o{te}enja zacelju-
ju o`iljkom koji mo`e da uzrokuje deformacije delova tela, a sve to kod
potro{a~a izaziva ga|enje i takva riba se ne koristi za ishranu ljudi.
Prema Scheperclausu ptice mogu da prouzrokuju ~ak i vi{e od 60
posto gubitaka na {aranskim ribnjacima, naro~ito u objektima u kojima
je sme{tena {aranska mla|. Indirektne {tete nastaju kada u organima
ptica `ive larveni ili drugi oblici pojedinih parazita koji izmetom dospe-
vaju u vodu, a kasnije preko prelaznih doma}ina postaju patogeni za
ribe.
Klju~ne re~i: ekonomski gubici, ihtiofagne ptice, ribe, ribnjak
Na ovaj prikaz prirodnih neprijatelja riba podstakao nas je ~lanak u
dnevnim novinama o prisustvu kormorana na Zvorni~kom jezeru i problemima na
koje tamo{nji ribolovci nailaze.
Doktorima veterinarske medicine `elimo da uka`emo da pored kor-
morana ribe imaju i ~itav niz prirodnih neprijatelja koji tako|e drasti~no mogu da
uti~u na brojnost ribljeg fonda.
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Uz vodene tokove `ive mnogobrojne vrste ptica, gmizavaca, vo-
dozemaca koje se isklju~ivo ili povremeno hrane ribom. Prisustvom ovih prirodnih
neprijatelja riba, mogu da nastanu velike ekonomske {tete kako u otvorenim vo-
dama, tako i u ribnjacima.
Ptice koje se hrane ribom u stanju su da u kratkom vremenskom inter-
valu pojedu veliku koli~inu ribe ili da nanesu ribama mehani~ke povrede, koje
kasnije postaju idealna mesta za razvoj sekundarnih infekcija. Kod pre`ivelih riba,
zavisno od dubine lezija, sanacioni proces proti~e ili regeneracijom ili supstituci-
jom. Te`a, ve}a o{te}enja zaceljuju o`iljkom – supstitucijom, koji mogu da
uzrokuju deformacije delova tela. To kod potro{a~a izaziva ga|enje i takva riba se
ne koristi u ishrani ljudi. Prema Scheperclausu, prirodni neprijatelji riba mogu da
prouzrokuju ~ak i vi{e od 60 posto gubitaka na {aranskim ribnjacima, naro~ito u
onim u kojima je sme{tena {aranska mla|.
Mala koli~ina zagrejane vode u mladi~njacima, bogata nadvodna i
podvodna flora, velika koncentracija ikre, larvi i riblje mla|i privla~i mngobrojne
neprijatelje riba.
U procesu gajenja riblje mla|i u mrestili{tima, rastili{tima i mladi~nja-
cima, pod normalnim uslovima ostaje u `ivotu od 7 do 12 posto jedinki, dok u pri-
rodi pre`ivi tek stoti ili hiljaditi deo riblje populacije.
Indirektne {tete nastaju kada u organima prirodnih neprijatelja riba
`ive larveni ili drugi oblici pojedinih parazita koji izmetom dospevaju u vodu, a
kasnije preko prelaznih doma}ina postaju patogeni za ribe.
Svake godine se sve vi{e smanjuje odnos izme|u broja riba kojima su
poribljena razna ribnja~ka jezera i broja izlovljenih riba iz njih na kraju tovne se-
zone. Ovaj negativan odnos dobrim delom je uzrokovan velikim pove}anjem
broja ptica mo~varica. Na nekim {aranskim ribnjacima ove ptice su se toliko
namno`ile da su proizvodnju riba dovele skoro u nemogu}u situaciju. Prikazane
su samo najva`nije ptice mo~varice: kormorani, ~aplje (siva, bela, mala bela), div-
lje patke i gnjurci.
Kormoran (Phalacrocorax carbo) – velika, ptica sa tamnocrnim per-
jem zelenog sjaja. Odli~no pliva i roni. Gnezdi se u kolonijama na drve}u. Zimi se
seli na jug. Ribu lovi veoma organizovano. Jedna grupa tera ribu prema obali, dok
druga leti nisko iznad same povr{ine vode. Na taj na~in grupi{u ribu na malom
prostoru i zapo~inju „gozbu”. Svaki kormoran dnevno mo`e da pojede do jednog
kilograma ribe. Oni su izri~iti ihtiofagi i nanose velike {tete ribnjacima. Na jednom
ribnjaku mo`e da boravi i 5000 primeraka kormorana.
^aplje. Po{to se ishrana ~aplji sastoji skoro isklju~ivo od riba, one
tako|e nanose velike {tete. Smatra se da velika bela ~aplja pojede oko 350 grama
ribe u toku dana, siva ~aplja oko 300 grama, a mala bela ~aplja oko 250 grama. U
prirodi svojim dugim nogama gaze po plitkoj vodi ili stoje na pogodnom mestu i
~ekaju da im se riba pribli`i i tada ih love dugim kljunovima. Na ribnjacima se
~esto nalaze na mestima na kojima se riba okuplja zbog prihranjivanja ili u mo-
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mentima kada se voda ispu{ta iz rastili{ta i mladi~njaka i tada prakti~no uni{tava
riblju mla|.
Orao ribar (Pandion haliactus) uglavnom se hrani ve}om ribom.
Kru`e}i iznad ribnjaka motri na ribu koja pliva na povr{ini, zaustavi se iznad tog
mesta i posle kra}eg kru`enja, munjevito se obru{ava na plen. Ribu hvata zabija-
njem kand`i u le|a i sa njom odle}e naj~e{}e na neko drvo, pojede najbolje de-
love, a ostatak ostavlja. Ukoliko je riba ve}a nego {to mo`e da ponese, o{trim
kand`ama joj nanosi mehani~ke povrede. Ubraja se u retke vrste ptica i ne nanosi
velike {tete ribarstvu.
U{ati gnjurac (Podiceps cristatus) i Mali gnjurac (Podiceps nigro-
colis) hrane se sitnom ribom koju love rone}i pod vodom, zadr`avaju se na mla-
di~njacima. Mogu da nanesu velike {tete. Neke vrste gnjuraca su isklju~ivi ihtio-
fagi, a neke samo povremeni.
Galeb (Larus ridibundus) se zadr`ava uz rastili{ta i mladi~njake, gde
lovi mla|, koja pliva uz povr{inu vode. Kada se ispu{ta voda iz ribnjaka sa kon-
zumnom ribom, kupe sitnu, divlju ribu u plitkoj vodi i depresijama. Galeb se hrani i
mla|i pastrmskih vrsta riba.
Vodeni kos (Cinclus cinclus) hrani se ikrom, pre svega, salmonidnih,
ali i ikrom drugih vrsta riba.
Divlje patke se hrane ikrom, larvama i mla|i {arana, nanose}i velike
{tete mrestili{tima.
Od gmizavaca kao prirodne neprijatelje riba treba da se pomenu dve
vrste zmija: Belou{ka (Tropidonotus natrix) i Zmija ribarica (Tropidonotus tassela-
tus). Belou{ka je ~esta na {aranskim ribnjacima. Hrani se ribama i `abama, a ve-
like {tete nanosi objektima za uzgoj {aranske mla|i – rastili{tima.
Zmija ribarica je po boji tela sli~na {arki, ali {arka nikada ne ulazi u vo-
du. @ivi pored pastrmskih ribnjaka i hrani se salmonidnom ribom.
Od nekoliko vrsta `aba koje nanose {tete ribnjacima, najzastupljenija
je zelena `aba (Rana esculata), naro~ito prisutna na {aranaskim ribnjacima. Hra-
ni se larvama i mladuncima riba. Za vreme parenja mu`jaci mehani~ki mogu da
o{tete o~i ve}ih riba, prihvataju}i se za njih, umesto za `enke. U `elucima `aba,
koje su sakupljene iz mrestili{ta i rastili{ta, mo`e da se na|e po nekoliko desetina
larvi i sitnijih mladunaca, ali i ribica du`ine od 5 do 6 centimetara.
Punoglavci zelene `abe se tako|e hrane larvama, nanose}i ekonom-
ske {tete. Veliki broj punoglavca u ribnjaku mo`e znatno da smanji populaciju
mla|i.
Na {aranskim ribnjacima neke vrste ptica ihtiofaga (kormoran, siva
~aplja i galeb) mogu da prouzrokuju velike direktne i indirektne {tete. Broj ovih
ptica se enormno pove}ava kada se krajem leta zbog su{e snizi nivo vode. Ribe,
tako|e, postaju lak plen i za vreme ispu{tanja vode zbog izlova.
Zato treba da se primene sva zakonom dozvoljena sredstva odbrane,
od ihtiofagnih ptica i drugih prirodnih neprijatelja riba, kako bi se smanjili ekonom-
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ski gubici, nastali na {aranskim ribnjacima i to posebno u objektima (mrestili{ta,
rastili{ta i mladi~njaci) u kojima se uzgaja {aranska mla|.
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NATURAL ENEMIES OF FISH AS CAUSE OF ECONOMIC LOSSES IN FISH PONDS
Maja Markovic, Ksenija Palic
The presence of natural enemies of fish can result in huge economic damage
to fish ponds. Direct damages result rom the fact that ichthyophagous bird species are ca-
pable of eating large quantities of fish in a short time interval, or can cause mechanical inju-
ries to fish which later on become ideal places for the development of secondary infections.
In the surviving fish, depending on the depth of the lesions, the healing process takes place
either by regeneration or substitution. More serious, bigger damaged areas heal with a scar
that can lead to the deforming of parts of the body, and consumers find such fish, which are
generally used for human consumption, repellent. According to Schaperclaus, birds can
cause even more than 60% losses in carp breeding ponds, in particular in objects where
carp fry are maintained. Indirect damages occur when the bird organs are inhabited by lar-
vae or other forms of parasites, which reach the water through feces, and later become fish
pathogens through transitory hosts.
Key words: Economic losses, ichthyophagous fish, pond.
ESTESTVENNÀE VRAGI RÀB KAK PRI^INA ÕKONOMI^ESKIH UBÀTKOV NA
PRUDAH
MaÔ Markovi~, KseniÔ Pali~
Prisutstviem estestvennìh vragov rìb, mogut nastupitÝ bolÝ{ie Ìko-
nomi~eskie uçerbì na prudah. PrÔmìe uçerbì nastupaÓt tak, ~to ihtifagovìe
vidì ptic v sostoÔnii v kratkom vremennom intervale poestÝ bolÝ{oe koli~estvo
rìb ili u rìb sozdatÝ mehani~eskie povre`deniÔ, kotorìe poz`e nastupaÓt ide-
alÝnìe mesta dlÔ razvitiÔ vtori~nìh infekciy. U pere`itìh rìb, zavisimo ot
glubinì povre`deniÔ, sanacionnìy process protekaet ili regeneraciey ili zame-
noy. Bolee tÔ`ëlìe, bôlÝ{ie povre`deniÔ za`ivlÔÓt rubcom, kotorìy mo`et
privesti do deformaciy ~astey tela, a vsë Ìto u potrebitelÔ vìzìvat brezgli-
vostÝ i takaÔ rìba polÝzuetsÔ dlÔ pitaniÔ lÓdey. Po Scheperclausu pticì mogut
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pri~intÝ da`e i bolÝ{e 60% ubìtkov na sazanih prudah, osobenno v obÍektah v ko-
torìh pomeçana sazanÝÔ molodÝ. Kosvennìe uçerbì nastupaÓt, kogda v organah
ptic `ivut li~ino~nìe ili drugie formì nekotorìh parazitov, kotorìe putëm
pomëta uspevaÓt v vodu, a poz`e ~erez perehodnìh hozÔinov stanovÔt patogennìe
dlÔ rìb.
KlÓ~evìe slova: Ìkonomi~eskie ubìtki, ihtiofagovìe pticì, rìbì, prud
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